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Проаналізувавши  стан дитячого одягу сьогодні, можна стверджувати,  що його дуже 
багато, він різноманітний, але нажаль, не завжди відповідає пред’явленим до нього вимогам.  
Метою роботи є розробка моделей штанів для дітей, які будуть мати подовжений термін 
експлуатації за рахунок трансформації. 
До дитячого одягу пред'являються значно жорсткіші вимоги, ніж ті, які діють для 
дорослих. У виборі штанів для дитини завжди варто орієнтуватися на: матеріал; зручну посадку 
на фігуру;  можливість трансформуватися для подовження терміну експлуатації. При купівлі 
речей для дитини, краще віддавати перевагу натуральним матеріалам, але іноді можуть 
знадобитися і матеріали з додаванням синтетичних волокон. 
Аналіз напрямків моди, вказує не те, що на піку популярності, як і завжди, залишаються 
штани з джинсової тканини. Штани налічують велику кількість моделей.  
У дитячому одязі дуже важливим є його здатність до трансформування, бо дитина дуже 
швидко росте і це слід передбачити. Для збільшення довжини штанів можна використовувати: 
 відрізні манжети з резинки; 
 регулювати довжину штанів за допомогою пата, що застібається на ґудзик; 
 змінювати довжину тасьмою «блискавка». 
 Щоб забезпечувати регулювання на рівні талії можна: 
 зробити пояс з суцільною резинкою; 
 виготовити пояс зі вставками з резинки; 
 до поясу пришити пати які будуть регулювати ширину. 
Визначення раціональних технологічних параметрів (вид стібка і тип швейної машини, 
конструкція швів, параметри строчки, величина стібка і відстань між строчками,  тип голки, тип 
і номер нитки), а також проведення випробувань на промисловій та побутовій машині 
дозволить розробити перспективні моделі дитячих штанів, які можна буде виготовляти на 
підприємствах з будь-яким  об’ємом випуску виробів. 
 
 
Рисунок – Рекомендовані моделі дитячого поясного одягу з елементами трансформування. 
  
